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Népelőadás, leszállított helyárakkal.
legyeket a
Legújabb énekes népszínmű.
iV *  Bérlet szünetben. “B |
Dolgos Mihály, gazda 
Ágnes, felesége
Verőn', j g é m e k é i  
özvegy Péteri Gergelyué 
Pista, mostoha fia 
Senki Rózsi —
Báes K. 
Locsarekné, 
Hunyadi J. 
Aporkai Eszti. 
Báesné. 
Tompa.
Pártos Étel.
Csusza Péter, kántor —
Peti, fia — —
Szöcske Marczi a „Nagy makher® 
Matyi, napszámos —
Sári, ) — —
Mári, ) cselédek — —
Klári, ) — —
Czakó. 
Szeudrei M. 
Püspöki I. 
Szebeni. 
Bánátiné. 
Kovács F. 
Lele Piroska.
Czigányok, násznép. Színhely: egy kis magyar falu. Idő* jelenkor.
A harmadik felvonásban: „ Csárdás “magyar tánez Opfermann Ferencz balletmestertöl: Lejtik: 
Barasitz Lenke és Vilcsek Viktor magán tánczosnők, és a karszernélyzet.
L eszállított h ely  árak: Földszinti és I. emeleti páholy 3  frt. Családi páho'y 4 frt. II. emeleti páholy- 
2 frt. Támlásszék az első négy sorban 8 0  kr. V—X. sorig 6 0  kr. XI—XIV. sorig 5 0  kr. Emeleli zártszék 
4 0  kr. Földszinti állóhely 3 0  kr, tanuló- és katonajegy 2 0  kr. Karzat 2 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9—12-ig, délu. B—5-ig és este a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
lük ^ ^ § 1 ^  P 1!, ó r a f a L o r .
Holnap, Szonbaton 1892. November hó 26 án, bérlet folyamban:
m «  « €* 1
M "király
Dráma Hugó Viktortól.
ref. főiskolai ifjúsági könyvlárnok urnáí lehel egész nap váltani. * ^ §
L eszkay András, színigazgató.
D o d i é n - ,  1893. Nyomatott & város könyvnyomdájában.-  1141 ■ . (Bgm.)
D E 1 R E  C Z E N I V A l O S I  SZ1NIÁZ.
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta: Gabányi Árpád. (Karnagy: Delin. Rendező: Bács.)
III. Kis bérlet 3. szünet.
Páratlan.
N ovem ber hó 25-én:
L Idénybérlet 3. szünet.
Páratlan.
P é n tek en  1892 .
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